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РЕЗЮМЕ
Правилното хранене е важно условие 
за здравословен живот, защото е част от 
етиологията и превенцията на различни 
хронични патологични състояния. Плодовете 
и зеленчуците са основна група храни, които 
са богати на много витамини, минерални и 
биоактивни вещества. 
Цел: Да се направи пилотно проучване върху 
честотата на прием на плодове и зеленчуци при 
пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). 
Материал и методи: Получените данни за 
приема на плодове и зеленчуци са събрани на база 
анкетно проучване на 140 пациенти, разделени в 
две групи – клинична и контролна група. 
Резултати: Установява се статистически 
значима зависимост между принадлежността 
на пациентите и честотата на приемa на 
плодове и зеленчуци (P=0.05). 
Заключение: Зеленчуците и плодовете са 
много важен елемент на здравословното хранене. 
Те доставят голям брой витамини и минерални 
вещества и са основни хранителни източници на 
витамин С. От нашето проучване се установява 
положителна тенденция за трикратна 
консумация на различни видове плодове и 
ABSTRACT
Introduction: A healthy diet is an 
important prerequisite for a healthy lifestyle, because 
it is a part of the etiology and prevention of different 
chronic pathological conditions. Fruits and vegetables 
are the main food group rich in many vitamins, 
minerals and bioactive substances.
Aim: The aim of this article is to conduct a pilot 
study on the frequency of intake of fruit and vegetables 
in patients with chronic kidney disease (CKD).
Materials and Methods: The data on the intake 
of fruits and vegetables was collected on the basis of a 
questionnaire survey of 140 patients who were divided 
into two categories - a clinical and a control group.
Results: A statistical significance was established 
between the affiliation of the patients to the groups 
and the frequency of the fruit and vegetable intake 
(P=0.05).
Conclusion: Fruits and vegetables are a very 
important element of a healthy diet. They supply a 
high number of vitamins and minerals and are the 
main food source for vitamin C. Thus the conclusion 
of our  study is a positive tendency for a tripled 
consumption of fruits and vegetables in 76.40% of all 
surveyed patients. 
Keywords: food intake, CKD, insufficient nutrition
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МЕТОДИ
Получените данни за приема на плодове и зе-
ленчуци са събрани на база анкетно проучване 
на 140 пациенти, разделени в две групи. Първа-
та група (70 души) включваше пациенти с при-
дружаващо бъбречно заболяване на заместител-
на терапия с различна давност. Средна възраст 
на пациентите в групата беше 43,50 г. Сред тях 32 
мъже (45,7%) и 38 жени (54,3%). Контролната гру-
па включваше 70 лица, млади хора на възраст 19 
г., без общи заболявания и прием на медикамен-
ти. Разпределението по пол беше 39 мъже (55,7%) 
и 31 жени (44,3%). 
Анкетната карта съдържаше паспортна част 
на пациентите и въпрос, касаещ приема на пло-
дове и зеленчуци на пациентите, степенувани 
както следва: 
1. Не приема изобщо
2. Три пъти дневно с основните хранения
3. Два пъти дневно в междинните хранения
4. Два пъти седмично.
Всеки пациент трябваше да отбележи един 
възможен отговор, който съвпада в най-голяма 
степен с неговите диетични навици. 
Консумацията на изследваната от нас хра-
нителна група включваше пресните зеленчу-
ци и плодове и прясно изцедените от тях соко-
ве, технологично преработените видове – зам-
разени, сушени и консервирани (стерилизирани 
зеленчуци, натурални плодови сокове, нектари, 
компоти, мармалади, сладка, конфитюри и др.). 
Всички пациенти попълниха декларация за ин-
формирано участие в проучването. 
Получените данни бяха подложени на ста-
тистически анализ с програма SPSS v 20.0, като 
са използвани следните анализи: дескриптивна 
статистика, честотно и процентно разпределе-
ние на получените данни. За таблично и графич-
но представяне на резултатите е използван MS 
Excel 2010. 
РЕЗУЛТАТИ
Изследването на честотата за прием на плодо-
ве и зеленчуци сред участниците в нашето про-
ВЪВЕДЕНИЕ
Правилното хранене е важно условие за здра-
вословен живот, защото е част от етиологията и 
превенцията на различни хронични патологич-
ни състояния като затлъстяване, сърдечно-съдо-
ви заболявания, диабет и др. (1,12).
Непълноценната дъвкателна функция и нару-
шенията на оралното здраве са известни като ри-
скови фактори за недохранване (2,6). Много про-
учвания описват връзката между липсващите 
зъби и хранителния статус на възрастните хора. 
Обеззъбяването може да има отрицателни ефек-
ти върху храносмилателните процеси и всички 
морфологични структури, които зависят от тях 
(3,4,6,7,8,9,10,11).
Плодовете и зеленчуците са основна групи 
храни, които са богати на много витамини, мине-
рални и биоактивни вещества с полезен за здра-
вето ефект, практически не съдържат мазнини 
и са бедни на енергия (5,12). Те са много важен 
елемент на здравословното хранене. Доставят го-
лям брой витамини и минерални вещества и са 
основни хранителни източници на витамин С. 
Имат ниска енергийна стойност, тъй като са с ви-
соко водно съдържание, богати са на влакнини и 
почти не съдържат мазнини и белтъци. Плодове-
те и зеленчуците са източници на лесно усвоими 
захари, на органични киселини, както и на голям 
брой биологично активни вещества – каротено-
иди, флавоноиди, фитостероли и др (7,9,10). Това 
налага да се оцени хранителният и орален статус 
на пациенти с общи заболявания. 
Съществува необходимост от съвременно 
проучване на някои параметри на храненето 
при различни групи пациенти. Интерес предста-
вляват изследването и задълбоченият анализ на 
обективните и субективните условия за извърш-
ване на пълноценно и балансирано хранене в 
тези случаи. 
ЦЕЛ
Да се направи пилотно проучване върху чес-
тотата на прием на плодове и зеленчуци при па-
циенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ).
зеленчуци при 76,40% от всички изследвани 
пациенти. 
Ключови думи: хранителен прием, ХБЗ, 
инсуфициентно хранене
Пилотно проучване върху консумацията на плодове и зеленчуци при пациенти с хронично бъбречно заболяване
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учване показа следните разпределения, предста-
вени в Tабл. 1.
Повече от половината участници в изследва-
нето (76,40%) приемат три пъти дневно плодове 
и зеленчуци. От тях по-голям е делът на предста-
вителите на контролната група (91,40%), следва-
ни от пациентите с ХБЗ (61,40%). Най-негатив-
ният отговор „не приема изобщо“ са посочили 
2,16% (3 души) от всички пациенти, което е пре-
небрежимо малко. Прави впечатление, че избра-
лите този отговор са представители на контрол-
ната група. Ето защо този избор може да е свър-
зан с хранителни предпочитания или огранича-
ваща диета. Една осма от всички пациенти са по-
сочили, че приемат плодове и зеленчуци в меж-
динните хранения (два пъти). Прави впечатле-
ние, че почти една четвърт от тях са представи-
тели на групата с ХБЗ (21,40%). Това предпочита-
ние вероятно е свързано с препоръките на леку-
ващия лекар за спазване на определен храните-
лен режим. Установява се статистически значи-
ма зависимост между принадлежността на паци-
ентите и честотата на приемa на плодове и зелен-
чуци (P=0.05). 
ДИСКУСИЯ
Достатъчният ежедневен прием на зеленчуци 
и плодове намалява значително риска от разви-
тие на редица онкологични заболявания, артери-
ална хипертония, мозъчен инсулт, исхемична бо-
лест на сърцето, диабет тип 2 и др. (1). Защитно-
то действие на високата консумация на зеленчу-
ци и плодове се свързва с ефекта на съдържащи-
те се в тях разнообразни хранителни и биоактив-
ни вещества: антиоксиданти, намаляващи риска 
от ракови и сърдечно-съдови заболявания – ви-
тамин С, каротеноиди, биофлавоноиди, калий и 
магнезий – минерални вещества, съдействащи за 
понижаване на кръвното налягане (към техния 
благоприятен ефект се добавя и ниското съдър-
жание на натрий в плодовете и зеленчуците). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Специалистите по хранене препоръчват еже-
дневна консумация над 400 грама разнообразни 
зеленчуци и плодове, тъй като отделните пред-
ставители на тази група храни съдържат различ-
ни количества от полезните за здравето храни-
телни и биоактивни вещества. От нашето про-
учване се установява положителна тенденция за 
трикратна консумация на различни видове пло-
дове и зеленчуци при 76,40% от всички изследва-
ни пациенти. 
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